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KATA PENGANTAR 
       Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhana Huata’ala karena atas 
limpahan rahmat dan izin-Nya, laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat 
diselesaikan dengan baik. 
        Kesalamatan dan keberkahan semoga selalu diberikan untuk Nabi 
Muhammad Shalallahu Allaihi Wasalam beserta keluarga dan para sahabatnya, 
karena atas kehadiran beliau, semua umat manusia bisa beranjak dari zaman 
yang kelam menuju zaman yang penuh dengan petunjuk. 
       Terima kasih pertama dan utama diucapkan untuk Ibu, yang telah 
mendukung saya sejak awal, termasuk dalam menempuh proses pendidikan di 
Universitas Negeri Jakarta ini. 
       Juga untuk bapak Dedi Purwana selaku dekan FE Universitas Negeri 
Jakarta, ibu Ulipui selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi, 
kepada bu Ratna Angraini selaku pembimbing selama pembuatan laporan 
Praktik Kerja Lapangan. 
       Tak lupa untuk jajaran manajemen PT.Dian Mobil yang selama masa PKL 
banyak memberikan ilmu dan bimbingan, terutama untuk mentor PKL saya kak 
Afni Pertiwi, dan umumnya untuk selalu pasukan carwash dan service bengkel 
Dian Auto. 
        Terakhir untuk seluruh teman Akuntansi B 2014 yang telah memberikan 
kelas yang nyaman selama saya menempuh pendidikan pada sisa masa studi 
saya, terutama untuk dia yang duduk di ujung kelas saat kelas Akuntansi 
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Keuangan Lanjutan 1 & 2, juga untuk sahabat-sahabat tongkrongan Kali Baru, 
Tanjung Priok yang selalu menceriakan saya saat saya melewati masa sulit. 
        Penulis bahwa masih banyaknya kekurangan dalam pembuatan laporan 
Praktik Kerja Lapangan ini, namun diharapkan laporan ini tetap dapat 
memberikan manfaat di dalam lingkungan akademika S1 Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
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